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“(X+)P+Y+Yi Ban (+Z)” is a kind of commonly used construction in 
the written language of modern Chinese. It can express either compar-
ison or analogy in a particular context. This construction is herein ana-
lyzed from three points of view including semantics, grammar and 
pragmatics. Then the constraint conditions for comparison as well as 
analogy are respectively concluded. Variables of X and Y in the con-
struction play the key role in determining whether the whole con-
struction express comparison or analogy; and also the implicitness and 
explicitness of Z is due to X and Y.  
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像 如 与/和/跟 似 仿佛 是 若 好比 缺省 合计
频  次 2642 1859 405 217 255 403 22 19 2468 8290




















































?c. 金枝腿骨[像]断了[  ]酸痛，不敢站起。
(11) a. 晚间烧饭，金枝过于疲乏了！腿子痛得折断一般。
b. 晚间烧饭，金枝过于疲乏了！腿子痛得[像]折断一般。
















b. 为了适应水上滑行并有利于起落，水上飞机的机身像快艇[   ]。
(14) a. 刘正春仿佛被电击一般，双眼直直地盯着面前一把苍老的古
琴，脸上的神情快速变化着。




























































































































































































    
女真、朝鲜等北方诸民族语言的影响，掺有阿尔泰诸语SOV语序因素的汉语。
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